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DESCRIPCIÓN: 
 
La investigación se realizó en el establecimiento penitenciario cárcel modelo 
de Bogotá en el pabellón de cuidados psiquiátricos con una población de internos 
masculinos. La investigación identificó diferentes problemáticas en el desarrollo 
del tratamiento penitenciario de los internos y en su proceso con referente a los 
guardias (dragoneantes) del establecimiento. Se realizó un plan general de 
intervención para generar un fortalecimiento comunitario y un desarrollo integral 
tanto de internos como de guardias. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Este trabajo tiene un enfoque cualitativo y utilizó las tradiciones metodológicas 
de la fenomenología (como forma de acercamiento a la población y entendimiento 
de la realidad) y los métodos etnográficos (método usado para la recolección de la 
información y su análisis crítico y complementario a la realidad observada) como 
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base para la investigación. Las herramientas metodológicas usadas fueron la 
observación participante, la entrevista semiestructurada y los diarios de campo 
 
CONCLUSIONES:  
 
El tratamiento penitenciario tiene como objetivo generar la reinserción del 
interno a la sociedad, dentro de lo estipulado por las normas; en Colombia el 
tratamiento penitenciario no es aplicado de forma indicada ya que desconoce por 
completo un enfoque diferencial real y una restitución de derechos óptima como 
también una convivencia que permita el fortalecimiento de las falencias de los 
internos, adicional a esto genera una pérdida de habilidades muy profunda en los 
internos, que también afecta fuertemente a los guardias que los cuidan, esto 
produce un efecto circular que conlleva a un deterioro de ambas partes e impide 
un tratamiento penitenciario perdurable y efectivo.  
 
Se concluye que este efecto se genera debido a la falta de interés por parte de 
las entidades gubernamentales en esta población y por la falta de formación del 
cuerpo de guardias para el trato digno y respetuoso, no solo de población 
psiquiátrica, sino en general de la población carcelaria en Colombia.  
 
Se hace necesario generar procesos de construcción conjuntos con guardias e 
internos para así lograr modificar los imaginarios colectivos y pautas sociales que 
impiden la interacción comunitaria efectiva entre estas partes y por ende 
imposibilita en gran manera el reintegro de los internos a la sociedad. 
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